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In recent years, the development of e-commerce in China has become 
increasingly mature. With the internet technology making a great progress, e-
commerce has gained rapid development. To meet the develop opportunity of internet 
and electronic commerce, this paper revolves around the southwest ethnic jewelry to 
build vertical e-commerce system. This will achieve a double-win situation between 
economic development and cultural protection.  
At beginning, this thesis analyzes the bottleneck of economic development and 
the difficulties of national culture protection by making a detailed research on the 
development of the ethnic minority areas. By combining with national precision 
strategy for poverty, ethnic culture protection policy and e-commerce development, it 
establishes ethnic jewelry e-commerce system design as the research subject, and 
analyzes the research content and value. According to the technical analysis and user 
requirements, we select the key technology, and a detailed system requirements 
analysis which includes functional requirements and performance requirements 
analysis, for the subsequent system design and implementation. Then, system design 
is based on ethnic jewelry vertical e-commerce system of system requirements, 
including the system overall design, function module design, graphic design, database 
design. By the key technology, the construction of the system is completed. Finally, a 
system test is performed to evaluate and iterate the test results, and the system is 
implemented. 
Built on PHP and MySQL, this minority jewelry e-commerce system provides 
users a richer and better service experience in combination with information 
technology. The system has been developed and implemented through a complete 
software development cycle, and it has been tested through rigorous system. At 
present, the system basically meets the needs of the user's e-commerce business, and 
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以美国为例，2016 年电子商务行业市场销售规模达到了 1.45 万亿美元，较
去年同期增长 18.69%，销售内容涉及电子数码、服装配饰、汽车配件等各类商
品，提供几千类的商品种类和海量商品库存，为人们带来良好购物体验[14]。据
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